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DEMOSTHENIS 
PHILIPPICA. 
ANALYSIS. 
EXORDIUM. 
I l i Xcufat fe Bemofihenes quud , ciim amos tanturm%. 
i _j ?ZÍZÍ«Í J?f , pnw ¿ZÍ/ dicendum furgat , quarn alii 
quídam átate , <¿r uju forenfi provetliores. 
II. Commendat modefii jefe , qui fuiffet tacitums , fí 
fintenttam dici ab iis aud'vvijjet ReipubliCíe utüem. 
III. Eorundem prudentiam , & aiiclontatem elcvat, quod 
eadem de re conjulú fruftra. , & minus commode jen-
tenúam dixerunt. 
P ROPOSITIO. 
Bellum magno animo fufcipiendum ejje contra Philíp-
pum , & ignaviam , fegnitiemque prijilnam deponendam. 
Hoc pnmum. 
6)uie ftnt a>/<e w gerenda opportuna, Hoc alterum 
«rationis caput. 
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A E M O 2 0 E N O T S K A T A 
QÍKIWTTOV Koyoi A . 
' I' ¿¿5¡/ Trép) x#/i/fly r;vo? JT'pxypxToq 7rpouT¡ústos 
j w *Av$fig 'AÚyvxioi, Áéysiv, STCITXCOV xv , fcog 
0¡ TTÁélsOl TCOV ilCOÓOTCüV yVCC¡.lV¡V »"!TSCp^V»VfQg 
£í [ÚV iípSVXS W (¿01 VVV V7T0 tCVTCCV p'ifisVTUV , jSffU-
%íxv xv yyov ' h §1 (¿}¡, TÍ'T' av xvtbg £irsipú(¿ev á 
yiyvéexu Ksyeiv ' Í7re$*j Ts, yrsp) ccv TTOKÁXXH; hpvr 
KOíuiy o-jTOi Trporspsv , <TV¡¿¡3Z¡V£¡ KX) VVVI munreívi 
y¿yov¡zxi zx) 7rpc¿Tog xv'xsxg, eiyJrccg xv cruyvcí)[/y/¡g 
Tvyxxvziv' h yxp he TOU irxpehtthuéóros %p¿vov rx 
~Í)SOVTX duro) 'ú-yvsfooúksuirxy , outhy &v v¡-cxc vvv 'shsi 
0OUÁ£ÓS7ÚX¡. tlpurov (Í\V ovv ovx xÓi/;¿y¡Téov, S¡ "A^psg 
'AÚvivxlcí , ToJg n&pwet 7rp¡zy(ix<riv , ovl' h wxvu 
CpxÚÁug í%s¡v <$oxs7. 
INTERPRÉTATIO. 
DEMOSTHENIS PHILIPPICA I. 
I quid novi negotii in deliberationem vocaretur, 
Athenienfes , tamdiu continuifleiii ípíe me ta-
citas doñee .plenque ex.bis, quibus eam facul-
tatem dat confuetudo , fententiam fuam aperuiííent; ac 
íiqmdem ea nnhi placuiílet , acquieviflem ; fia minus, 
tune ipfe quee fentio in médium protuliífem. 
Nunc verd quoniam ita res tulit , ut ea nunc ex-
poaenda proponantur , de quibus ifti ísepius antea pe-
rorarunt , futurum confido ut mirií , quod pnmus, 
ad dicendura íurgam , venia facilé concedatur. Certé 
fi 
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fí duela é rebus prsteritis ccnjeeturá verum confiüum, 
& ad rem prxfentem idoneum vobis fubjeciflent , nihií 
confulto nunc opus fbret. 
Primura igitur ilíud ftatuo, Athenienfes , non effs 
ánimos abjtciendos nobis, qiianquarn res pefsimo loco 
pofitx videantur. 
PRIMA PARS. 
Faále debellari Pblllppus potcfl- , modo paulip^cr hi 
Reipublkte curara 'incumben Athenienfes vellnt : una quitipe 
tot calamitatum califa eft eonim in rebus gerendis neglh 
gentia. Suftentalio. Concejsio. 
|* yáp ¿V/ xslpigpv CÍUTCCV ¿K T-OÜ 7i'xpsXv¡Áué¿^ 
ros %povou rovro irpbq rx [/JÁ)\CVT& (3SÁTI~SV 
y7rüp%£i. TÍ oúv £9t rovTO5 orí. oulív,& "AvSpfS , 
'AéyvxToi 5 r<5v tsóvTMV 7rotovvroov vfiüv 5 KXXSH; T-X, 
wpdyftxTrx í%st' iTrsíroiys, si 7rxvú' x Trpoarítxs Trpxr-
TOVTCCV, OUTCCg £J%£V , oOV XV £^,7^9 Y¡V XVTX /ofAT/íü 
ysvévóxi. 
INTERPRETATIQ. 
iUOD enim illis haóienus infauftum accidit, hoc 
ipfum eft peropportunum ad fpem fortunas me-
lioris. Quid ita porro > nempe quia ob veftram 
in gerendo negotio íbcordiam, in hunc ftatum publica 
res adduófca eft. Si enim, vobis rem ftrenué ackniniftratly 
tibus, omnia peílüm irent, nulla certé ibes reliíca fo-
ret Reipublico; meliorem in ftatum aliquanáo repo-
nend-e. 
A q Pro-
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I. Vrobdt id ab exemplo contrarío : cum ftrmuí fe 
Athemcnjes pejferimt 3 Lacedamomorum potevtiam Jacilé 
fregcrunt. 
Hoc Entbymema cancludk per Sitb\e5tionem, & Anttthefim. 
E Usiriz faévfAyrsoy , xotí vc&f CÍÁXCOV ¿KOÚGV&I, xx) TC¡<; h^éu-iv ÁUTO~I¡; ávtz[¿iluvij(7KO[/Jvo)!;s 
JJA/SÍÍJV TÍ'T* £%OVTCOV l>vvá,f¿iv A&KeSáiiftcvíxVi 
£<; cu xpcvoq ov 7reÁv<; , $$ XOÍÁCCS VM irponpiovroúi 
OvVev dvd^iiv i>yo£~íq iiFp&l*xrj TVIQ 7rc\sc¿q, aX'A V7rs~ 
¡¿£ÍVi%7£ UTTSp TtiV %liiOtícCV TOV 7rplq SKSIVOVC 7TG?;£fiOV. 
TÍVOG cvv SVSKCC nzvTcc ÍKsycc; ¡V síhP¡T£, ¿o "Av^pef 
'AÚ'/JVÍÍJOI , %MI fe¿<7v¡o~Ús j orí ovBh oñrs QUÁUT-
roftévoig v[¿7v éq) (pofiepbv> our> Jb oKfyccpyíTS , roiou-
TOV olov av vj¿$7<¡ (oovhwds , irctpe&eíyuí'wri %psk¡¿&~ 
voi ry TÍ'TC pcopiy TCCV Aoc%£boíi(zovícov , tj$ izpxTslTQ 
S% TSU 7VpO<T£%£lV T0~IS IVp¿Y[ÁCitTl TOV V0VV , K.S TJ? 
PVU V¡3p£í T0VT0V , J r W> T¡ZpX.TT¿l¿£ÚíZ £%• TOÜ ffM-¡ 
%h <povTt^£¡y av £%pv¡v. 
INTERPRETATIQ. 
TV "j UNC autem reeordarnini, qtríque ab alus audi-
J ^ j yjíMs, quíque vidiftis ipil 5 repútate, inquam, 
animis , quó proveóia eífet non ka pridem 
Laceda?rnoniorum potentia : quemadmodum nihil ab 
urbis veftrsE gloria , & dignltate alienara adrnife-
ritis : verám juflo contra illos íiifcepto bello, iiludad 
extremara fortiter, & gloriofé confeceritis. 
Quoríutn vero ifta commemoro ? ut intelligatis, 
Athemenfcs , planéque perfpiciatis nihil pertimeicei"H 
dura vobis forc tamdiu dura curara & cautionem 
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adhibebitis: fin vero negligetis omnia, nihil vobis quid-
quam é fententiá fucceílürum. Quod quidem utroque 
hoc exemplo apertifsimé declaratur : hinc Lacedaemo-
niorura potencia, quam veftrá vigilantiá, & prudentiá 
cvertiftis; inde vero metu, & percurbauone, in quam 
vos ob veftrarn incuriarn, iftius [«3 audacia , & in-
juria conjecerunt. 
[ a ] Iftius ] Philippi , qui Gracia dominatum ín<vadere 
tonabatur , & in Atiicam nuperrime , fuperañs Thermopy-
larum anguftiis 3 irrumpere tentaverat. 
II. Solvit quod objici poterat , Philippiim abundare 
eopiis , Athenas multis prafidiis e(Je deftkutas. Re/pondet> 
ex iis quos Jubegit Phüippus populis 3 mullos in poteft ate 
Athenienfium fuijjé , iifdem amicos exMifle , ac (ocios 
•volúntanos , qui proinde facüe redituri jint in eorum 
diaonem. 
III. Vrgct hanc debdlandi Philippi faálitatem; & 
probat ab ipfius Philippi exemplo , qui licet focits effet 
defthuius , mmime puta-vit ejje diffiale Athenienfes de-
bellare , imo ¡ka vigilantiá , & diíigemia perfecit, ut 
hoc fibi effet facillimum. Vnde concludit , bunc ejje 
Athenienfibus imkandum 3 per Acervum , & Repakionem 
ñcerrimam. 
V (J¿ Tt4 vf¿%v 5 w "AvSpf? 'AS'>ivx7oi , Sucr^JAi-? 
[IV¡T0V ClSTttl TOV ®ÍKl7r7T0V shxi , ffX07TWV T0, 
KM TQ fx ftwpía xxvTtt ¿TfoÁc-jKéi/xi 7jj irfaet 3 op^í 
A 4 (i$¥ 
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fih císrxi' XoyidXdúcj f/Jvroi TOVTO > orí £¡%Qfitv 
'ZOTE v¡[¿eíc , co "Av^peg ' Aúv¡vx7oi , Tív'Svxv , xx) Tlo-
Tl^XlXV , XXI M£Ó¿V'/¡V , XX) 7TXVTX TOV TOTÍOV TOV' 
TOV o'tXStOV XVXÁCp ' XXI 7T0ÁÁX TUV f¿£T £X£¡V0V VVV 
cvrcov iúvcov, auTOvpiioyjMyx xx) sÁsúÚepx v7-i¡p%£v, 
xxi ¡zxhXov v¡f¿7v S$OÚXET 's%£iy olxeiwg, v, ix£Ívcp. 
E l TOÍVVV <£>¡ÁsK!7T7ro¿; TOTS TXVTV¡V í<T%s ryv yvJo-
(IX,V , . W? %XXE7C0V 7T0Á£[¿dv í'S7V 'Aóyvxíotg £%0Vdí 
TOIXVTX £7[lT£l%ldfJ.X,TX TV¡g XVTOV %ápxg ,, ípY¡fíO)t 
eVTX dUfZf.lXX.CCV, 0V^£V XV, CCV VUVÍ T£T0ÍV¡X£V , Í7rpxJg,£V, 
CVc>£ TOffXVTijV ixTtfdXTO ^ VVXfÁlV. ÁX'A oT§£V , 00 "AV$P&$ 
' A(¡v¡v xloi , TOVTO xxhag ixsTvog , orí TXVTX {¿¿V 
ñqtV XTTXVTX TX %CCp'lX CiÚKoi TOV 7T0K£f/,0V XSÍ(¿£V¿» 
iy f/JdCp ' CpVd£l 5' X)7rip%£í T07í TTXpOVdl TX. TCúV 
X7T0VTXV , XX-) TOTf U&.OVdl TOVslv Xx) Xlv'SvVEVSlV, 
TX TCCV Xf¿£ÁOVVTCCV. XXI ydp TOl TXVTtf %pVidXf¿£VOg 
Tp yVC-ófiy, , 7TXVTX KXT¿?pX7TTXl s Xx) f%£l TX f¿£V, &q 
XV ÍÁCCV TÜ; £%0l TTO/JfCCJ, TX §£ ,dVf¿fi,X%X XX) CpíhCÍ-
TTor/idxfzzvog. xx) yxp ffv(¿£t,tx%e7v KX) 7vpodí%£iv TOV 
vovv TOÚtaig ióshovdiv &?rxvT£g , ovq xv.cp&di TTX-
p£dxsuxdf/Jvovg, xx} TcpxTTEiv iúéÁcvrxg x %.pv¡. 
*Av TOÍVVV , a "Av<>p£g 'AÚ'/¡vx7oi , xx) vf.mg ÍTT) 
T>jg TOixúryg £Ú£Á"J¡d>¡T£ yEvédÚxi yvcofzy¡g vvv, STFSI4 
"ciyprep oh. 7rp¿T£pov, xx) íxxsog vpcav ov ¿>£7 xx) IVVXAT 
XV. 7TXpXd%£7v XVTOV XpjdlflCV T% 7T0k£l , TTXdXV CC$¡£1$ 
TY¡V ÍlpCúV£7xV, £T0Í,UCOg 7TpXTT£lV VTTXp^y , Ó fi£V %P'/¡~ 
(¿OTX í'fcccv , £id<psphv, ó I ' h v¡kmx-> cpXTEV£déxi' 
<rvv£k¿vTi §' X7TÁc¿g ¿i7T£7y, yv vfzocy ÁUTOJV ¿Ú£?^d7,r£ 
y£V£déxi, xx) 7rxvdy,dÚ£, ¿zvrog [¿iy OVTEV íxxsoq 
7TCl)í<r£(V ÍÁ7TÍ&V 3 TOV Ts TT^díOV 7r¿V$' VTTSp &VT0V 
irpx" 
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frpéféetv ' ¡ex) TCC h{jÁT£p aijTccv Kt>f¿ie7ff8e, av ésos 
Ééky , XStl TX tCMT£pjOÍ@Uf¿V¡(¿¿VK 'ñOÍ.KiV 0!,VCC7\Y¡^£<JÚ£¡ 
KÁXSÍVOV Tl[¿wpq<TS<TÓe. 
INTER-PRJLTATIO. 
t U O D íi quis veítmm , Athenienfes , difficilem 
de Philippo viéloriam idcircó fore fuípicatur, 
quód & íple abundet copiis , & erepta nobis 
fuerint omnia oppida, & propugnacula civitatis, reété 
ille quidem fuípicatur: verumtamen illud cogitet, nos 
aliquando Pydnam, Potidaram, Methonemque tenuifTe, 
& e'am omnem, quse Athenas ambit, quafi domefticam 
regionem. A ido íüud, plurimos ex iis qui modo íunt 
in ejus ditione populis, cúm liberi olim , & fui jlitis 
eííent, nobis uti amias, quám i l l o , maliuífe. 
At ne Philippus quidem unquam exiftimavit arduum, 
& operoíüm eíTe negotium , cladem , & bellum inferre 
Athenienlíbus, vel tum cúm tot oppidis quaíi propug-
naculis muniti effent, & contra illorum ímpetus iplc 
íbciis deílitutus foret. Si enim id exiftimaífet , nihil 
eorum qua» nunc gefsit, efletaufus; ñeque tantam po-
tentiam adeptus fuíffet. Sed hoc preciaré vidit, om-
nem hanc regionem velut in medio poíltam , belli prae-
mium, & vi¿toris prsedam fore : atque ita eífe a natura 
comparatum, ut abfentium bonis potiantur praefentes, 
& negligentium ftrenui, & iaboris periculique appeten-
tes. Id ille cúm haberet perfuafum, omnia fubjecit ac 
tenet j haec vi 8c armis parta, illa paclionibus fbederum, 
& focietate. Qiiippe nemo eft, qui non ultró fe adjun-
gat illís , quos videat paratos, & ad rem gerendam 
e«0ditos. Igi-
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Igitur íi vos eandem atque ille mentem fufceperitísj 
Athenienfes, ín praefenna, íi qmdem antea faítum id 
non elt; íi unufquifque veftrára, quoad & ípfa res , 8c 
cujuique facultas fcret, ín publicara utilitatcm incum-
bat; ti omm abje¿U difumalatione, ad opus fe accingat; 
alius qui habet, ad pecunias coninbuendas; aíms qui 
per ietatsm id potcít , ad militiam , &arma traátanda; 
verbo dicam, íi negotmm rpíi per vos vtítrum agere 
ftatuentis, ac porro de/ieritis ípíi prseftare mlnl, ipem 
vero omaem & laborera m alios rejicere : bre'vi fiet 
ut veftra recuperetis , fupens adjuvantibus, ac profli" 
gatas per íbcordiam res in mtegrum reíhtuatis, & me" 
ricas ab ipíb poenas eandem aliquando repetaus. 
Í § ^ « ¿ < ^ 
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I V . Docet Vhilippum , ut cateros mortales, & iwvidixy 
& odio padre , caten/que cafibus , qui florentijsimar® 
Jolent fortunam cvertere. Repetitio. Congeries. 
V . Brevker explkatis rationibus Jubpcit amplificatio-
nem egregiam , quá & odimn in Vhilippum ftmit 3 & 
pudorem , Reipiélicee hañenus male , negligenterque ad-
míniflratx , Aihenienfibus incutit. Tria ejus capita Jmt. 
Primum , Philippi fuperbia , & arrogantia , <¿r dilionis 
proferenda cupiditas. Akerum , Alhenienfium dedecus, 
& infamia é damnis pnsfenúbus collecla , qu.t omni 
calamitate pejor eft. Tertium , eorum Jegnkies 3 & in 
fiñis narrationibus -videndis audiendifque otium negotio-
Jum : per Dialogifmum , & Epiplexim. Admijcet nonnihil 
fpei , qub pudorem quafi mitiget , defperationemque 
arceat. 
" H N yxp 5 ccq éeq,voi¿íéeT exsívcp rx irxpovTít 
'¡TS7TV¡'/kyoci 7rpxypíxrx XÓXVXTX . ÁK>M (¿I-
vei TI? SxsTvov, xx) tíütsv , a¡ 'fauiüpsi 'A0¡f-
vxloi, xxi CpÚovsl, xxi T5>V irxvv vvv 'hoxoúvrcov clxsícc; 
fyfcStSI XVTip. XXI CCTTXvQ'' 0GCt7TSp XXA ív XKXOiq TÍVIV 
uvbpxTtoiq ívt , rccvrx xxv rolq ¡¿ET ixsivov %pv¡ vof¿í~ 
Z,£l'J SVSlvXl. XXTSTT'/IXS {¿SVTOl TXVTX XXVTX VUV OUX 
£%OVTX XTtO^pO^jViV , %tk T>)V ÓfZ£T£pXV (BpOitDTiJTX 
xxi pxúuyJxv 3 w XTÍCÚSITÓXI (py¡(¿í ^s7v v$"/¡. 
Qp»T$ yxp, a "AvSpsq 'AÓqvxToi, rb 7rpxy[¿x, oí %pc>£-
Xv,Xvúsv xtrsXyeíxq xvúpco7rog ' oq o vh' oiipsuiv i>(¿7v $1-
SCOTI TOU 7rpxTT£iv , i¡ xy£iv tfau%¡ítv , ahh' a7reiXsí, 
xxi Xoyovq V7rspv¡<pxvouq , ccq QXTI , Ksysi' xx) ovx, 
Clcq T£ SgiV £%UV X KXTS?pX7TTXl, (J,£V£W £7H TOUTCCVÍ 
K A A ' ¿ttS¡ TI 7rp0tT7T£?!¡3xX\£TXl , XX.) XVXÁCf) VXVTX%^ 
tiSXXOVTüq Íi[J.xq XXI %%$i]{¿hw? 7¡-£piS0lX,l&TXl. 
7T¿~ 
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TIO'T ouv, '<%'"Av^pé? 'Aóvivxíoi , TTCTS h %pv¡ wpx-
%£TS j £7T£ldxV TI ykWiTCA '•> £T7£lhxV VV¡ §/# XVXyX'tj 
tíq v¡ '•> vüv Se TI %pv¡ TX yiyv¿[¿svx v¡ys7vúx.¡ ; éy$¡ 
(¿sv yxp oí[¿xi To7q ¿Á£vfop¿iq [¿syícyv xvxyxv¡v TY¡V 
V7rep TCCV %pxy[¿XTíúv x)v%vvy,v slvxi. íj $oé&£V$$ , inri 
¡¿ot, 7rspiovT£q XUT&V 7irvvÚxv£<rúxt XXTX TÍJV xyopxv, 
Ásysrxi rí xxivbv j ysvoiro yxp xv TI KXiyórepov , $ 
Mxy.setófj> xvv¡p 'Aéyvxícvq XXTX7TQX£[¿C¿V , xxi TX TCCV 
*Ek?s/ivcov (¡ICIXCCV 5 TSOVVÍKS <pÍKtT7TSq j OV [¿X %\ , XXK' 
%0ev£?; TÍ §' i>[¿7v l>[X<pspsi,; xs) yxp xv ovToq TI 
TTXÓy , TX%£CCq V[¿£lq atlffoV Cpt?J7I"7rOH 7TOr/!0-£T£ 5 XV-
9T£p CUTCC 7rpOO-S%YiT£ Tülq 7?pxy[¿X<Tl TOV VOVV. CvVa 
yxp ouToq Trxpx rv¡v XUTOV pé[¿y¡v TOTOUTOV ¡7fíjé¿;W%h 
CGS-J TtXpX T7¡V Ú[¿£T¿pXV- X¡.i£Á£IXV. 
Kx) T01 Xx) TOVTO [ SI TI 7TxÚ0l , Xx) TX TJf£ TV%V¡q 
v¡[¿7v vTvxp^oi', y¡7t-£p obisi ¡3¿ATIOV , y¡ ^fisTs V¡?¿S¡V 
xurccv £7ii[¿£\ov;¿£&x, xx) yxp £&epyx<TXlTO ] í'fff' OTl 
'K'hv.iíov [zh ovrsq , X7rx<riv xv ToTg 7rpÁy[¿x,7i TE-
rxpxyyJvoiq £7rizxv-eq} 07t8>q xv ¡SovAycrós, !iioixy:sxi&-
és. Úq (>S VVV 1-%£T£ Oüh\ ZícióvTCtlV V¡¿7v TCCV XXip5)V 
,A;¿(phroXiv , ~§s!qxaóxi oúuxitrí XV , x7TYipT'r](¿¿voi Kxí 
roCíq 7rxpx<rx£vx7q kx) Tx7q yvcc[¿xiq, 
INTERPRETATIO. 
'OLITE etiim arbitran fecundam Philippi fortu-
nara i l i i j tanquam numini cuipiam , ce;tam 
ac fixam eñe , ñeque lilla calamitate intervertí 
pone. Eft qui eum o:hnt, & qui m:tuat, eít qui in-
videat , vei inter eos ipíoj-, qai videntur eflc i l i i ad-
dióiifsimi. Qiix enim caeteris infunt hominihus eupi-
di-
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ditates , cafdem illis inefle , qui eum propiús attin? 
gunt, cxiftimandum eft: illas vero ne in apertum CUIT 
rantur , ac prodeant, veftrá tarditate , ac ntgiigen-
tiá faéhim eft, quarn alo nunc eiTc deponendatn. 
Á'glte enim , obfecro, intuemini quo protervia ho-
minis provecía ñt, qui ñeque vobis agendi optionem 
dtt, ñeque vero quieícendi; fed intcntat minas s íed 
immania, ut aiunt, verbo jaétat; tantúmque abeft ut 
üs .qus bello cepit, fit contentus, ut aliud ex alio mo-
liatur in dies, vófque ceñantes ac íed entes undique in 
gyrum velut indagine circumveniat. 
Ecquando igitur, Athenienfes 3 quod opus eft fa¿ío, 
prafíábitis ? Ecquando, inquam, áct aliquid? Sané cura 
inftabit necefsitas. Quid ergo de hoc rerum ftatu cen-
fendum, aut quomodoeftappellandus , fi necefsitas non 
eft? Ego enim liberis hominibus exiftimo maximam cíle 
necefsitatem, infamiam ex re malé geftá collectatn, 
Pukhrum interina vobis ac fuave eft in foro fpatiari, 
ac percontari alterum ab altero : Quid affertur novi? 
quaíi vero quidquam «qué novum & infolens fieri poísit 
atque hoc, vir Macedo Athenienfes debellat, Grsciam 
adminiftrat! Obiit Philippus ? Non , at xger eft. Quid, 
malum , intereft obierit, an vivat ? Cui íi quid huma-' 
nitus acciderit , vos alium Philippum brevi feceritis, 
íi pergitis eandem in República adminill randa negli-
gentiam adhibere; ñeque enim ille tantum íuis viribus, 
quantum íocordiá veftrá crevit. 
k . Quanquam & illud intelligo: fi quid ipfi accideret, 
ac fortuna nobis adeíFet, quse multó -melius noílris re-
bus 
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rebus, quám nos ipfi, confulit, [ & adfuturam confido] 
cúm tantulo intervallo fíds á Macedoniá disjuncli , fi 
eam perturbatam invaderetis 5 nullus, inquam, dubito 
quin ex animí veftri fentendá negotium [ a ] confece-
ntis. Nunc vero ut eftis comparad , ne íí fortuna 
quidem ultró vobis Amphipolim offerat, eam capere-
tis: fententiis dicendis , apparandis rebus fufpenfi ac 
diítncU 
[a] Confeceritis ] Nempe Macedoniam redegerhis in 
veftram dnionem. Vtitur autem de induftria. 'verbo ambigú» 
& obfcuro , ut acuat vincmdi cupklitatem , & audiendi. 
¿Ü>uod interpreti accurato fervandiwi efi., ne ckrms efferat 
quitt objcurms diffa majorem vim & dtgnitatem habejit. 
• SP 
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SECVNDA PARS. 
Adpmenta Ó' prtefidia belli conficiendi fubtmniftrat. 
OS ÍÚV OVV Sí~ TX 7Tp07V¡X0VTX TTOISIV sú&~AGVTX$ vTTÁpxeiv a,7rayTa>q srol^ov; , ág iyvooxÓTav 
v[AÜy xa) TtíTcas^évav , 7taúo[¿xi KÍyuv. 
1NTERPPETATI0. 
EX his , quae haótenus dixi , fatis opinor habetis perfuaium & exploratura , quare vos ad rem 
bene gerendam promptos eíTe paratofque conve-
niat: itaque pkiribus eá de re non diíTeram. 
I. Ac ptirno quidem rogat Athenlenfes ut fe di-
centem ad extremum u/que andiant, ne quid afferant 
prajudicaté opiniunis , ne Mis aífentmntur , qui belli-
cum apparatum celeñter confeñum 3 quam ftabilem ac 
diuturnum malmt. 
T O'N Vs rpoTov r%G 7rpoi<Titevtjg, v¡v e¿7rccXXx^,xi xv TÜV roioíircov irpxyftcÍTav v(¿& $yoüf¿at3 
xxi TO TrXijSog r¿<rov , xx) Tripovs cus rivxc %pv¡~ 
fí&rccv 3 xx) T'XXXX áq xv (¿oí fisXrizx xx) 7¿Í%ISX 
'SCJÍ'SJ wxpx<7Xsvx<rQv¡vxi , xa) £í¡ Tsipxvo^xi Keyeiv' 
'SeySiií V[¿ÚÓV, cS "Av'Bps? 'Aúvivxjoi , TCCTOVTOV , ¿TSI-
$«V &7TXVTX ¿XOwqTS , KptVXTS , XX,) (¿h TtpOTSpOV 
Trpo-
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•yrpoÁXf¿(3xvsrs. (¿v¡Vs xu I? oip%vi<; SOJCCÜ TIVI Katvv¡v 
vrtzpa(ry.£uylv Xíysiv, ávapctÁÁstróxi ¡¿e TOÍ 7rpáyf¿%TCí 
^y el cuco. 
Ov yxp ol Ttt%b xxi TÚ/Xt/spóy siTrovrsg, (¿é^iScí elg 
(¡sov \lyov<jiv ' ou y&p c\v r% yl S^Sjl ysysi/yyjvx r% 
•JVV) ¡ooyfizícf, KccÁÚ<TXi 'Bwtjésímzsv ' ÁÁX' oq hj ósí^tfl, 
TÍ", 7r0pi<TÚcí(T0í TTCCpClfJ-ASVVI , %0& jttftfJJ , XÁ) TTCÚSV, 
7>t¡z{¿s7vai oWJ(7£~tzi, san; otv v¡ 'SitzÁu/TÚjfzsóx, 7T£i>x6¿u-
rrsg TQV TróKspíOv , v¡ irspiysvdiftéése rco'j i%f)pav. OVTÍO 
•ykp OUXSTI rov hoiTíóv irá<T%oi[¿ev stv xanas. olfteU 
rolvvv syb raura Xsyetv í%siv , pv/¡ xcoXúccy si rig 
&XÁOC £7TXyysXK£TCií TI ' V¡ f¿SV OVV Vf¡:Ó(7%£t21$ OUTC* 
í¿s<yáx>¡ ' rb ds irpxyjMb , nhv¡ TOU ehsy%oy M&SÍ. 
xpinz) §' b[¿£¡q '¿crsijós. 
INTERPRETATIO. 
VENIO ad alterara caput de ratione comparandí comraeatüs , exercitüs inñruendi, cseteriíque id 
gemís curis, qni.bus vos ex his incommodis libe-
ratum irí pato. Exponam fané quemadmodum ea omnia 
quam celerrimé & optimé procurari queant; id prsefa-
tus uniim, vofque obteftatus, ut, cúm omnia propoíuero, 
tum detnum ipfi judicetis; ñeque vos prajudicatá opi-
nione occupari patiamini; ñeque, fí quid noyi appa-
ratüs indicare videar , continuo me quiípiam res ir» 
longum velle ducere fufpicetur. 
Non enim qui cito, qui hodié rem conficiendam 
clamitantj i l l i commodiísimé loquuntur, íiquidem iis 
qu« modo adfunt pradidiis , Rempublicam calamitate 
ac metu prombere nuila ratione poíTumus; fed is optimé 
• . . con-
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confulic , qui docct quis belli apparatus , & quantus, 
& unde qujefítus , ac permanere tandiii poísit dum 
bello finem aut pax , íi vifa nobis fuerit utilior, aut 
victoria parta de hoftibus attulerit. Sic enim felicitad 
publicas in perpemum confulenius. H*c autem ita dicere 
conftitui, uc per me liceat cuilibet, quodcumque aliud 
ipíi videbitur, in médium proferre. Ego quidem mag-
na polliceor : quám veré ipía res indicabit, vos ju-
dicabitis. 
•• 
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II. AGIT de numero triremium > de copiis , quas 
& femper expeditas , & ex Athenicnfibus , non peregññis 
m'ültibus, con/criptas efe jubet : ejufque reí caujas graves 
affcrt. In prirms oportere ut Duces , Centuriones , Tribuú> 
per fe mil'Uent ipfi : ñeque honore illo utantur tantüm ad 
pornpam & digmtatem umbratilem in Urbe ; quod ele?_anú 
comparatione illuflrat. 
VÜTOV yJv TOÍVVJ , S> "Avüpsq 'AÚ^vmot , rpiy¡pí¡? 
7r£VTv,xov7& 7rtzpsitnt£Ut¿tT<z(r&<zi <p>¡(¿i oslv ' £¡T 
avrovq o'íira rkq yvú[¿ocq í%stv , úq, sdvri "Seyi, 
TrXevséov éiq rxúrccq aúrstq ¿[¿fiasri- vrpbq §s rovTOtq, 
roíq v¡jiíve<ri TM Í7fwém iiF7?9tyttyob$ rpiypsiq , KM 
7r?.o7a ¡zavsc svTp.sythou xsxkvcc. TKVTOÍ i¿lvó¡[¿oti lüsTv 
V7ráp%£iv IÍT) rkq fS,iX¡(pvy¡q ravrccq ¿cito ríjq olasíxt; 
%ápaq ociiTOV qpaTÍccq , siq Ílv/Mq , K&i Xsppcv>¡(TCV, 
XOC) "OXwQoV , KCií OTTOl ¡3oÚÁ£7¡Zl. 
Aí7 ykp^ hsívop TOVTO h ?y yvá^ izTr&pxwvM, 
tlq vptúq H rv¡q &¡j.£Ksí«.q rxvrtig ríjq &yxv, c¿ff~ 
Ttsp slq EV(3C¡ÍZV , %m irporspov TOTS Qa&iv si? 
'Axíaprou , %é rk T£Á£VTC>ACÍ <¡rpx'/¡v slq TlvKocq 
íffcoq av opf/^o-aiTS. ovri irayTs\u$- ov!¡>' S}{J>,Y¡ Ttoin-
c-xiT av rovw , aq ¿yuys (pv¡[¿i %éív , £v%oír¡z(ppo-
VY¡TOV htV ' ÍV , y, $lk TOV <£¿(30V £¡Í.Xiq SVTpSffííq 
vpckc, [ £h£T¿zt ykp kzptfiag, sM ykp éhiv oí, TTXVT 
¿iqxyyéÁhovTsq ixsfay nap' v[¿oóv CCÍITCCV 7rh£Íovq 
rov Ihvroq ] $<TV%lxv í%y ' % Txptloov TOÍVTO, , áXpúXcw-
Toq AJÍ^ Dáf? , f¿vi<>£vbq ovToq ¡[¿Koh&v TTKSJV £7tí rhv 
Sxelm %úp%v é¡¿7v } ¡%v i^ü mipbi. 
T¿9-
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Tsiürx (úv isw x TTXTU %stii0X4 ¡pffti) tsTv, KOU 
ftxpx<TX£Vx<TX<réxi ffpovvixatv oípxi. irphg V¿ .roÚTotgy 
'<hjvx{¿ív TÍVX, á "Av'Spfg 'Aúvivxíoi, <py¡¿i irpcxsiptffxeóxr 
Sífiy vpxg 3 v¡ <xvv£%üg •xofotytifesi , xx) xxxag sttsl-
vov TFOuía-íH (¿v¡ [¿01 ¡¿vpíovg , fz^s "§n?{¿uptoug %évovg, 
(¿yds rxg £7ri$oÁt[¿xíoug raúras ¡>vvx[¿£ig ' a\ky 
v\ T^g 7r¿k£ccg s?ct¡. xxv vpceTg svx s xxv 7rÁ£!0ug> 
xxv rbv "hfivx, xxv bvriv'ovv %etpoTovij(jyiT£ spxryybv, 
Toúrcp KSÍVSTXÍ xx) xxo?,ouév¡tr£i. XX) rpo(pv¡v túv¥% 
Ttopivxi xexsúu. íqxi Ss xury ríg v¡ c¡vvx.uig, xx) 
"7ró<rv¡ , xx) ffódsv rv¡v rpo<pv¡v t%£i , xx) irüg rxur 
íúaXytTSTs TíoieTv j aya ¿pprxffa , xxQ' íxxsov roúruv 
ti£%iuv %ap)q. 
Bévovg f¿sv káyco ' xx) c7rccg f¿i) 7T0iy¡<rilT£ roya' 
o Ttokkxxig v(¿xg £@Áx;p£V , xxxvr ¿kxrrcc VO[/J-
Zpvrag e7vM rov SécvTog , xx) rx pAyis' h ro7g 
•^VlCplcr^XTlV X¡poÚ{¿£VOh S7TÍ TW 7TpXTT£IV 0l/$£ TX (¿IXOCí 
7T0Í£7T£. XkkX TX {¿IxpX 7T0lY,(>XVT£g , Xx) <7T0pí<TXVT£g, 
roúroig 7rpo^tdsT£ , xv ékxrrcc Cpxívsrxt. 
Aéycc "§v¡ rovg ftxvrxg gpxnúrxg $t9%fhlwg ' roo-' 
•sm §£ 5 'A(¡v¡vxíovg $fff&¡ SéíV avxi 7revTxxo<rto'jg, iS, 
%g xv nvog vyCív v,\ixixg xxÁccg £%£¡v 'Soxy , %povov 
rxxrbv spxrwopiévovg , pw (¿xxpov rovrov , XÁÁ' 
ctrov xv Soxífi xxÁcíg í%£iv lx ~Six^op¿>jg xXÁykoig. rovg 
Ss xkkovg %£voug atvxi xaKavco ' xx) (¿£TX rovraiv 
t7r7réxg c¡¡xxo<ríovg , xxi roúrccv 7T-£VT^XOVTX 'AÚyvxícvg 
rouKx%i^ov , SxTTrap tovg iT£(^obg rbv xvrbv rpoTrov 
spxT£vo[¿¿vovg' xxi ¡7r77X'yct}'yobg'T$vrotg. £¡£v. r/ irpbg 
•¡jvroig íri ; Tx%£Íxg rpiv¡pm Ikxx. t¿í yxp, í%ovrog 
• '.J.vsv vxuTixbv , xx) ?x%£iSiv Tpiypwv y¡{MV 3 fortí$ 
C i lie-
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UcSsv Sí; roiroig y) rpo^yj 'jkvfoforsií ; tyli xoá 
•tovro (ppxirco , xx) ^f/fw * ijrei^av , S/ÍTÍ T^XIXXÚ* 
tv¡v &,irQ%fy <¡¡{¿xi TV\y $úvx[¿tv, xx) Trocirás TOV$ 
<zpaT£UO[¿évOüg ¿tvxi x£\évw » S/S¡¿|cu. roffxú-ryv f¿h* 
ó "An^psg 'AÚyvxToi, <$¡x TCCUTO,, orí ovx ívi vvv $¡¿7v 
•/¿•cpíuacrúxi ^vvx^w TV¡V exdvcp 7rxpaTxí;0[¿£vyv > ¿sAA¿s 
Xyseveiv tzvixyx'/i , xx) TÉÚTCÚ rq> izpbirq r.eo TTOXS-
fiou %p%>rQcii rv¡v 7rpccri>iv. oh TOÍVVV , ovó' Ú7r¿poy-
xov CCVTY¡V , oh yxp hi (¿iGÚbg , oú'Sh rpeQij, oúde 
TlOÁtTiZ? ^£ TTXpdtVXl , Xx) <TÜf¿7T\s7v $l& 7XVT& 
KSKSVCC , OTI xx) TrpoTspov 7TOT ¡zxoúo) %£VÍxov rpé-
<pnv h KopívÓa TV¡V 7r¿Kiv , ou Ylokv<zxpxrog y/yeito* 
xx) 'l<pixpxT/¡g j xx) Xxfipíxg , xx) hh%oi rtvsg, xxí 
vfxxg xvtcvg Gv=pxT£v£<rúxi. XX) oilix ccxoúuv , OTI 
A&xe'Sxiy.cvÍQvg 7rctp¡%Txrr¿[¿svoi i¿s@' ÚIAWV, ¿víxwv 
6VT0Í OÍ i~£VOl , XXI V¡A£~iq (¿£T ixsfout/. 
'E§ ov Ts XÍITX ix <~svixx vyCiv spxreústai , robg 
(j)ÍÁovg vixx, xx) rovg ixvfí^xxoug, o¡ $s é%6pc) ¡¿sítyvg 
TOU SSOVTO? y£yóvxtri ' xx) Trxpxxvtpxvrx £7r) TOV 
tv¡g 7TOÁ£Ug 7r¿k£[¿OV TTpog 'AprxfixZpv , XXI •7T8.VTX-
%ov (¿xh'hov si%srxi vrXéovTX ' ó Ts spxTyybg xxo-
ÁOUÚ£7 ' £¡xorccg. oú yxp ¿stv ap%eiv , (iv¡ ^Í^ÓVTX 
fAitribv. 
T) ohv xsteúco 3 txg 7rpo0xa--sig ¿Qetetv xx) toü 
qpxTViycv , xx) r&v spcitiurSiv fAiiréov Tropísxvrag , xxl 
qpxriÚTxg olx£iovg cúcr7r£p £7r¿7rrxg rüv spxTY¡yovi¿£Vi¿v 
7rccpxxxTxsvi<rxvTxg, £7T£i vuv y£ yéxoúg e&f w» 
%pá[¿£Óx rolg 7Tp<zy[.¿x<Tiv. sí yxp spoiró ng vf¿x?* 
iipñr-jv xy£Te, a "Ávópsg 'AÚyveaoi; ^x A/' cv% ñ^"^ 
7S 
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ys , EITCIT av , K'AÁX ^IXÍTTTU TO\S[¿OV(¿SV. OVX 
¿XeipoTOvñrs Sf l f S¡¡¿$v XÚTUV "hsxx rx^ixp%qvqy 
y,xi <q-pxrv¡youí 3 aoil (puKxp%ovg, xa) ÍTTTráp^ovg e>ú$r 
Ti ouv OVTOI KOiava-i, Thv¡v hoq ¿v^poq ov xv íx-xs^-
•tyviTS kté rsv 7T¿?,sfM</; o¡ Kotim rxq Tropnrxq 7rs[¿~ 
vrowiv v¡¿tv [¿srx rc¡v Upoiroiwv. us%ep yxp oí. 
¿rÁxTTCVTzq Túvg ftv¡ÁÍvovq , s\q TY¡V xyopxv %£tpa-
rovs7rs rouq rx'é-txpwtjq , xxi rouq <&u\xp%ouq, oúx 
im rbv 7¡,¿\£[¿.QV. oü yxp s%pñv, # " Av^psq 'AQy¡vxToi 
TXÍ;lxp%OVq 7TXp'' V(¿C¿V , ¡TTTTXpXOVq 7TXp' V^&V Xp-
%OVTXS olxeíovq shxi , ¡V >¡v ée ÁKviÚoóq Tv¡q 7roKs:>¡q 
*4 !>vvx[¿iq 5 xXX' ¿iq [¿sv Ayp&vov rbv irxp v[¿&v 
ÍTTTTXpXOV (¡Si 7fX£7v , tí¿V: §' VTTSp TÜfq TOÁSUq XTVf 
(¿XTCCV xyúyi^o[Msvcúv MavsÁxov 'nnrxpxéív ; xx) oú 
TOV xvhpx ¡¿epQápevoq TXVTX Xsycc ' ¡x?X v<p' ypc&iy 
I S « XS%SipOTCV)1t¿évOV ¿fvXl TOVTQV , O.q TI? XV %. 
INTERI-KRETA7'10. 
PRIMUM igitur , Atheraienfes , quinquaginta í i í-remes inliruendas cenfeo. Deinde, vos ita com-
paratos effe opportere , ut eas ipfítnét , íi íit 
opus , confcendatis. Ad haec dimidiae partí equirum 
idóneas ad illos deportandos triremes , 8c opportuna 
navigia confici jubeo 5 eaque omnia femper in promptu 
eíTe ad repentinas ejus é patrio regno irruptiones in 
Pylas , Cheríbneíuro , Glynthum , & alio- quolibec, 
coercendas. 
Id enim plañe faciendum eft ut libi períuadeat, 
perpetuóque fufpicetur , vos ex hoc immani veterno 
excitatos , ut non ita pridem in Eubosam » & alias. 
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antea in Haliartum , atque adeó nuper in Pylas, im-
petum eíTe factures. Quod quidem etíi minimé fa-
ceretis ; non ene tam^n , mihi credite , non erit 
inutilis' hic apparatus. Hunc faltem ex eo fructum 
capictis , ut ule vel qmeícat coaetus metu , cúm 
pararos eíTe vos refeivent, ( reíciet enim , fat icio, 
nam íunt nimio plures , qui de veftris ipíum con-
ííliis certiorem faciant ) vel ut vires veftras deípi-
ciens, incautus oppnmanur ; fi quidem nihil impedi-
mento vobis erit quominús in ejus regionem , íi tu-
"lerit occaíio , vela faciatis. 
Hsec igitur qux dixi , & probare vos , & parare 
oportet. PríEtereá copiarum aliquantukun in procinétu 
habendum cenfeo , qux agitando afsidué bello iilum 
malé habeant , ac macerent. Apage peregrinorum 
müitum dena , íi lubet , aut vicena millia, exerci-
tum conduóhtium , & per literas accerfitum j hunc 
voló qui civibus conft&t , cui cernís commeatus á 
vobis iuppeditetur, cui praeíit unus aut plures, hic, 
.ille i quemeumque vos i l l i praefeceritis , cui morem 
gerat , quem íequatur. Quasnam vero iftae copis fint, 
quám multx 5 unde commeatum habiturs , & quem-
admodum lita omnia procuranda , dieam , & ímgula 
íeoríum explicabo.-
Et quidem , quod exteros milites fpectat, cávete 
,ne admittatis id quod exitio femper vobis fuit, dum 
omnia minora & leviora julio cenfetis elle : ne-ve 
íitis in decernendo magnifici, in exequendo tenues ac 
tninuti : etíi minima pr^ftare nihil vetat, modo litis 
minimisj qua? majora & amphora íunt, adjiciatis. 
Aio 
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Aio igitur univerfos milites eíTe bina millia opor-
tere , fed in his Athenienfes quingentos , quácum-
que ill i deligendi vobis astate videbuntur , qui i t i -
pendia certo temporis intervallo faciant , non diu-
turno ilío quidem , fed quatenus erit comrnodum, 
ut alii alios excipiant , illifque fuccedant. Gasten, 
per m; licet, externi funto. Cum iis equites ducentos 
efte jubeo, quorum quinquaginta minimam íint Athe-
nienfes , qui ad eundem modum , quo peddtres co-
pias , ftipendia mereantur. Addantur illis neceflariae 
naves advedtandos equos. Sit ita fané. Quid prate-
rea ? céleres triremes decem adornentur , quippe, cam 
navibus utatur Philippus , opus funt nobis triremes 
expedita;, ut exercitus nofter tuto navigare pofsit. 
At enim quo tándem pa¿io commeatus ilhs ómni-
bus copiis providebitur ? Dicam , ac demotiílrabo, 
poftquam docuero cur fufficere hunc nuinerum co-
piar um putem , & cur cives in militias partera ve-
nire velim. Satis erit ea copiarum multitudo ; cur? 
quia exercitum , qui acie inftruftá confligere cum 
Pilippo queat , coiligere neutiquam mine valemus. 
Prasdonum more graífandum eft , idque initium beili 
neceíTarib faciendum. Itaque nec immenfas nobis tile 
copias ( ñeque enim ftipendia commeatúfque fuppetu:u) 
nec prorfus exiguas eíTe oportet. 
Cives autem miíceri cum. externo milite , & una: 
jubeo navigare , qubd , ut audio , cum peregnnus 
miles hujus urbis nomine ac imperio , Connthi olira 
eiTet, cui Polyftratus , Iphicrates , Chabrias, & ala 
nonnulli praserant ; vos arma pariter tuliftis cum eo; 
junaíque hoc demúm pació Laccdxmoniorum opes 
fregiftis. B 4 E x 
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Ex quo autem peregrina* iíbe copise per fe ipfs 
bella pro vobis gerunt, amicos a*que ac foederatos 
debellant, unde hoftium numerus vehementer accre-
vit : iidem poftquam bellum fibi ab urbe impositum, 
&rnandatum inchoarunc, ad ( c) Artabazum, aut alio 
quopiam navigant , noftro duce illos confequente. 
Quid enim agat ? ílipendia qui non folvit , impe-
rare militi nemo poteíl, 
Audite igitur quid fíeri porro jubeam. Voló & mi-
litibus & üucí adimi caufas omnes rei malé gerendoe: 
quod ita fiet 3 íi numeretur militi merces ; íi prx-
feíantur certí &' e veílro genere milites, qui ducum veíut 
infpeéiores fint. Quseret aliquis á vobis : Pacem-ne 
agitis, Athenienfes ? Míneme gentium, dicetis: bellum 
cum Phiiippo genmus. Et veronon-ne creaftis é veftris 
civibus decem centuriones , & duces , & tribunos, 
ík magiítros equitura dúos? 
Sed quid iíri tándem agunt , pmer illum unum, 
qui miíius á vobis totius belli dux & irnperator 
fuerit ? Cseteri urbem vobis obeunt folemni pompa 
cum facníiculis, Ut figuli ad ornatum dibcata íigna 
ex luto argüláque coníiant , ita vos ad íblemnes & 
ludricas , qux in foro fiunt , tranfveítiones , non 
ad bellicum opus & laborem , centuriones facitis 
& tribunos. Nonne oportebat centuriones, nonne ma-
giftros equitum á vobis ipíis eligi, carteros duces ci-
ves veftros eífe , ut eííent re verá copix civitatis? 
An qui in Lemnum navigaret , magiftrum equitum, 
é vobis unum , & á vobis nominaran creatum eífe 
oportuit: iis vero qui;, pro fortuna hujus urbis gravifsimo 
con-
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Éonfli&antur bello , equitibus praeí íe Menelaum par 
eft ? Non hoc eó commemoro , quód homini ae-
traótum velim 3 fed eum certé , quifquis e ^ e t > * 
vobis creatum effe oportuit. 
III. Oftendit quanta Jit opus ad exercüw annonam 
& commeatum pecunia , <£?* unde petenda. 
I V . C<etera belli gerendi adminicula , oportunitates 
locorim ac tempomm , perjequtiur & concludh. 
Hcc<; ls TXÜTX ¡úv opeóos v$éT<tQe xéyetrúxi . TO 
21 TWV WHIAXTUV 3 7ZW# XX~i TOÚSV £SXt , ¡JCX-
XlSX 7rCÓ£7T£ OtXOVGXl ' T01IT0 SÍJ XX) irspxvS. 
%pv¡{¿XTX roívvv , '¿91 f¿sv JJ rpo(pv¡ , G¡TV¡ps(riov TOT$ 
?pXT£V0{¿£V0lS ¡J.0VQV T!{¡ 'S'JVXfAít TXVTtf TÁKXVTX £VV£-
VÚXOVTX , xxi ¡¿ixpov TI 7rpc<; ' Shxx (¿ív vctvtrt 
TX%£¡Xiq T£TTXpXX0VTX TXKXVTX , £tXQ<TlV S%S TV¡V 
vxyv ¡¿vcci TOV ¡¿'/¡voz ¿xxqov. <?PXTIÚTXI<; Bs ^i4%tXlai£ 
TOVXÜTX srspx. ' tv» "Síxx £Kx?o<; rou (JMVO$ b spx-
Tiárviq !>px%[¿xc atrv¡phiov A&/¿/3¡¿v#. TO7$ §' mirsüirt 
7>IXZ0<JÍGI$ CVGIV , ¿XV rplXKOVTm dpxyiAXi, SXX^Oq 
ÁXf¿fixV/¡ TOÜ ¡¿VVOZ , "Bé!)£XX TXKXVTX. 
E l Sf Tt? OlSTXl {¿IXpXV xCpOp[¿}¡V , 07TJf/5£<nOV TÓÍS 
<;PXT£UO!JJVOIS V7rxpx,£iv, oüx opéus íyvccxsv. éya yxp 
ei^x rxCpcóg , orí el TOVTO yévijrxi , 7rpo<nropie7 TC\ 
Ácnrx XUTO TO gpxTsuf¿x ano TOV 7TOÁS[¿OV , oú^ivx 
?5>v 'EÁKÚVCÚV XSMOVV , o^£ TWV tTV[¿¡¿x%ccv , ¿ V 'é%eiv 
(¿laóbv suretij. xkyk <rv¡jL7r\éuv ¿Ó£ÁOVT>J$ •KXQ%£IV 
hnmv iTOiy.og , éí¡v yM TXW QVTM$ 1%^. jt&k» 
oh 
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BVV o ¿ropos TUV xpmúrav , k « V Ú¡¿a¡v Ktteú»a 
ysmtwrtu > TOVT v¡hn Aéfw. 
INTERPRETATIO. 
ATQUE ha?c á me redé dici fortafie judicatis; íed de re pecuniaria , guanta flt , unde íit 
petenda , audire prasíertim lubet. Paucis id 
quoque conficio. Pecunia? iumma, qua? ad aiendum 
hunc exercitum íit fatis, ( de commeatu quippe militum 
duntaxat loquor ) talenta lint nonaginta , aut paulo 
plus eo : in decem céleres naves , talenta quadra-
ginta : vicena? mina? in navim lingulis meníibus: to-
tidem alia talenta duobus militum mülibus : dense 
ííngulis müitibus in menfem drachma? pro cibariis: 
ducentis equitibus talenta duodecim ; & tricenx lin-
gulis in menfem drachma?. 
Quód íi quis forte putet leve momentum in mi-
litum commeatu eífe , errat. Pro certo enim habeo, 
á modo vidus illis fuppeditetur , eos reliquam ÍH-
pendiorum & mercedis partera libi ex ipío bello, 
fine ullá vel Gra?corum vel fociorum injuria , para-
toros. Ego cum illis mea volúntate navigabo, quid-
libet perferre ac pati certiis , íi aliter atque dico 
res eveniat. Age nunc , unde tándem pecunia quam 
a vobis requiro , comparabitur ? Accipite. 
8/ 
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RATIO CERTA VECV1SHM AD MILITAREM 
commeatum invemenda. 
* A (¿h w¿í$ •> % "&&?% '0HvctJ¿i, ^vvfasS» 
J \ svpav, rxura hiv. foedav §' irijj¿e)pww%re 
ras yvi:¡zaq , » av Ü¡MV Z}S<TX% , yjiporovn-
ffüTs, tm ¡¿A &¿vw. 7oT$ 4>X§l?M<r* » x*i ftfít «n=ro-
hccíq Troteare $tKÍkifv>, xX?-a xa) ro7g ípyois. 2o-
KSlTS II ¡¿01 7T0KV ¡OSKTIOV VLV TTSp) TOV TOXS&QV, 
xa) oMS rv¡S ~v*m*m$ POUXIIHTSTQM , el rov TOTTOV 
& "Av^ptí 'Aóyvxloi, rtjg %ápx? Ttpoq v¡v 7roAsy.1i' 
Ka) Koyío-ai^s, ¡fct ro7s WSVJMUFI. v-ai rotis copáis ron 
írovg ra TCOlXot, 7rpoÁx¡¿(3ávccv lia^rpárrerai O/Xfjí* 
no? • xa) CDuXa^a? rovs irsoríxs, $ rov %£t[¿Zvx ¿TTI-
%eipe¡ , ñvh¿ av ñm'<¡ (4 hm#s6íl ?*#?£ &$ix£S-
6x1. tal rolvuv v(¿xs rxvra hévpov(¿evcug (¿v¡ pcy-
Ú'ais %&hsy¡.& , vsspiovpsv yo,?, uiravrw , ÁXXx. 
crzpstrxvy svmm* «$ Zvvapei. viráp^íi \ vfMv 
%sit¿x$ícp f¿h •yjwQvi Tú lvva[¿£¡ , A')j/5Mf^  , xai 
eáo-a , 'xa) Zxiáúcp , »oa ra7s aÁkais r«7« ev roí/reo 
?5> róxcp vv¡<rois i h fh- *fi XiyÁvss 3 xx) <x7ros> 
u xpviispxrevpxo-i KXVÓ' Ú7ra¿p%£i. 
• Tv¡v í ' ccpxv rov írous , ore xa) ( %pls f ry¡ yy 
yrdo-ém pxhov , xx) rb rov -mevfAÍruv aaCpaXh 
<5tphs avr% ry yoopx i *** ^pos rc7; rZv efivopiwv 
Vépoun , pulías hai. ct (¿h ovv %pmsrxi, xat TTOTS 
?% luvx^si , napa rbv xxipcv ó roúrav wpm w 
v'xsaq v<p' vpuv fiovteúreTM. „ 
A 
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" A £' V7rxp%xi leí w«p vpiuv , rotür i^'.v a, ¿ya 
y ¿y paipai, xu TXVTX, <S "Av$ps<; 'AÓyvxToi , 7ropí<rt}Te 
T» %piíf¿xrx , npoórav x, Kéyu , slrx ax) ?'' xXXx 
irccvrx nxpxvxeuÁirxvTst;, roug gpxricórxg , rkg rpiy-
(¡£1$ , Toliq Í7r7¡réx¡; , éprsXij KXVXV rt¡v !>wx¡j,iv vo~ 
(íop axTXxKsícrtirs éifi Tcp 7rcÁ¿ficp f/Jvsiv, rm ¡¿ev 
jgptffcÁroev abre) rxf/Jxi YMI Tropisx) yiyvépevoi, rüv 
Ss irfd^im 7rxpx rey spxT;r/oü rov xéyov &TOUV-
Tsg , wííúcrftrá' áe) irspi jav XUTWV @OU?,Suó^syoi , xx\ 
INTERPRErATIO. 
EA funt , Athenienfes , quse nobis in mentem venere. Vos , ubi fentcntias rogaveritis, quae-cumque vifa vobis fuerint , rata eíTe , ínque 
opus continuo deduci , jubetote : ne litens tantum 
ac decretis , fed rebus ípíís , bellum geratis cura 
Philippo. Mihi vero ad belli totius & militaris ap-
paratüs rationem tuto ineundam , nihil videtur effe 
opportunius , quám íí regionis, in quam ellis bellum 
deportatüri 3 litum diligenter exploratum habetis. 
Captat Philippus ventorum ae tempeftatum anni 
opportunitatem , eamque multo ante profpiciens ac 
prxcipiens , é fententiá rem gerit. Etefías, hybernum-
que tempus obfervans , tum nos invadit cum ad eum 
per ventos nobis afpirare non licet. Quamobrem con-
venit vos non colleélis raptim navibus & auxiliis, 
qua: nunquam tempori adfunt , hellare , fed paratas 
ífemper in omnem eventüm habere copias, quarum 
kyberna ílatio erit Lemnus, Thafus, Sciatkus, aíiasque 
in 
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ín eadem ora infuk, portubus > frumeato, cxtero* 
que cómmeatu abundantes. 
Quo vero anni tempore illinc pfodeundum , quando 
molles ad terram acceííus , quibus fidendum ventis9 
cognofcere nullo negotio licebit. Erit illius, cui fum-
inam rerum mandaveritis providere , quibus copiis, 
quám ternpeílivé utatur : veftrum nunc eíl ea3 qua: 
iunt vobis jam recitata, praeílare. 
Quod fi primüm , quas dico , pecunias fuppedita-
VGritis j deinde milites , triremes , equites , aliaque 
id genús omnia comparaveritis 5 tum lege lata quem-
quam á milkiá difcedere vetueritis j ipil colligenda?, 
dividendseque pecunia; curam in vobis íufceperitisj 
denique rationem adminiñrati belli , ab imperatore 
veftro repetatis •, illucefcet illa dies , quae moleftis, 
& inutilibus veílris confultaúonibus finem aliquando 
imponat. 
• 
w qp * 
. . . S*á*. 
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V . Subjich Jmplificationem. Primo a confeqnmtibus, 
enumerando utilitates máximas ex boc bello ita , uti dixit, 
admmiftrato , aventuras. Deinde infiituendo comparatio-
nem inter fejia & Indos, ac bellum. Tertió , auget pii~ 
éorem & indignationem prolatis Pb'üippi literis arrogante 
plemfsimis. Et In fummá perkuli gravitate focordum Atbe-
nkvfmm , quos menibus & impentis gladiatoribus ait efe 
¡¡miles , defcñblt deganter. Quarto, optandum fuiffe dicit 
Mt Philippus bellum recens ac metum Atbenicnfibus infemt, 
qtd aliter ab lfeo veterno excitan non poterant : idque CÍE-
litum confito '& cura faclum. Quintó, Vucum ignayiam, 
foáorum metum , civium figntitim ob oculos ponit. Ef 
omnid breviter colligit. 
oCí ht vpbg Toúroiq , vpñTOV- f¿sv, % "Avtytó 
'Afyvoííoi , TOV [/Jyisov TUV éxsívou %ópu» 
«<pMp-J¡<re<rée. ki OVTOS TÍS i ot,%Q rcóv^ v¡¿sré" 
fav vytiv Mhéy&i cv(¿í¿x%ttv , ayuv , KM CpepiJV 
Tovg TTÁéovToíq ry¡v ÚQÍKOÍTTMV. 
"E7TSITSC TÍ 7TP0S TOÍ/TU j TOV WÁ(T%SIV dUTO) KK~ 
xS¡g I | M 7svysscrQe, ov% mnep TOV %»p&hMvT& %po~ 
vov,slg A%[¿vov xoá "Ipfipov é(t(2%\&v, éi%ft«A.&rovi¡ 
Trotinas v^sTspoug C¡>%É*' iafw •> KM rpos r$ Tspxsc? 
rk itXoíix trutáxfioúv, ¿¿[¿ÚÚVTX %p$0r» ¿%ste$e'f TOS, 
TSKSVTOÍTOÍ V ais Mxpo-Jüvx. cswípi , KM TÍ)V ¡epav 
¿sita rhs züpois $%¿T s%oóv rpinpvs- tyeté « OVTS 
TocvTd fiúvoívSe kukúejv , cóV síg Tovg %povovg s ovg 
av Trpéteiffés ¡ (3ot¡6siv. 
KM TOI rí $jj| VOTS, | * Atipes 'A$we8oh vopí&Te, 
ri¡v &h TÑV Htayát$w&i®v io$TWt, K») ^ijv *»J» 
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h.iovva'ccv x£i TOU xxHxovroq xpovov ylvstrSxi , av 
TE ~§£ÍVo) X0l%CúG¡V 5 XV T£ 'tSlWTXl Ot TOVTUV £XXT¿-
ptcv hri&sisWéfmfm , úq a TOCXUTX etvx^hxsTS 
%PV¡(AXTX , OtTto 0U§ Úq £VX TM ÁTTOSOÁCCV 3 JCdá 
rocrovTov o%kcv, xx) TOO-XVTYIV 7rxpx<rx£uyv , otry¡v ovx 
oitf slrig TCCV XTTXVTOOV í%si ' Touq ~§£ MTTOSOKOUS 
ITXVTXq Í¡[MV VSSpí^SlV TUV XXtpcCV , TOV £tq M.£ÚávV¡Vs 
TOV s\q Ylxyxrraq , tov úq Yíor'ChxiX'j; on ix£7vx ph> 
&7TXVTX vópup T£TXXTXl j Xx) TTpOstSsv ÍKXSQq Vpííiv 
éx 7TQKKQÜ , Tiq %opy¡"/oq v¡ yv[tvx<rixp%og T%q jpvXv¡q„ 
WQTE i Xx) 7TXpX TOV , XXI Tí Áx(2¿VTX 5 Tí Síí TTOiSiV, 
ovTsv xveí;¿rxsGv, oyS' xopisov ivTovTOiq OijfiéhijfM. 
' E v SI To7q Tsp) TOU TTOXB^CU xx) TÍ-/? TOVTOTJ-
vrxpxtrxsutjq XTXKTX > xopisx , ¿xSiópóarx a.7txvT&. 
to'.yxpovv &(¿» oczyx¿X[¿év TI , xx) Tpmpxp%ovq xet," 
ífcx[¿sv, xx) TOvrciq xvri'BocTeiq 7roioú[¿£éa j xtz) méfi 
%P'-i¡.t.xTuv 7ropov axonoupísv. xx) (¿STX T'XVTX £{¿fiái-
V£tv rohq (¿£TOÍ%0!jq iSc^'s , xx) Touq %top)q olxOUl/TXS' 
slr xvrovq itxí.m avr£¡¿$i$o<Z¡£iv. 
E ! T 3 ¿V 5VÚ? rxvrx ¡yJ'Á'Á£T£ , TrpoaTrÓÁcoXsv s^f a 
OíV £X7TKSCC[.l£V. TOV ykp TOV XpXTTEiV %pOVOV íl£ TO 
•XXpXO"X£UxZ¡£<T$¡Xl XVX?J(7X0f¿SV. OÍ di TCCV •ZpX'/fXXTCúV 
XXipo) CU (¿¿VÜVm TV¡V \)[¿£TSpXV (3'p•x'SuTVIT'X Xx) p.X-
6vf¿!xv. ocq y elg TOV ¡JLETXQJ %póvov l¡vvx{¿£iq oh-
(¿£&X y¡pt,lV V7fXp%£IV , otfhbt 0"xÍT£ CVCTXl 7T0Í£IV , ¿V' 
MVT&V TÜV XXtpuV £%£X£'y%0VTXl. '¿V £¡q tOvf u/3/3£W? 
ix-J¡Áud£v j « V ¿7T/9£AA£< 'Ey/Sofyff/v y$y TCÍXÚTXZ 
¿T¿9cAáf. 
Toy-
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AAccedit illa quoque utilitas, quód hoftem máxima" fuorum proventuum parte ipoliabitis : quo tán-
dem pa¿1:o ? NuYiirúm ille preda quam fociis 
vefíris aufert , quorum naves toto mari ípoliat, ra-
pitque , dives, habet unde belli contra vos gerendi 
íhmptus ajat. 
Quiderit preterea commodi? illud longé máximum, 
quod ab ejus incuríionibus damnoque capiendo procul 
litis : non jam ille ut nuper impetum in Lemnum, 
in Imbrum fecit, indeque non folum cives veftros capti-
vos afportavit, verum etiam abaétis ad Gerseftum na-
vibus , immenfam pecunia; vim colligit ; ac demum 
in Marathonem exícendens, inde facram triremem ab-
duxit. Quae dedecora & detrimenta , ñeque vos im-
pediré , nec in tempore , ut máxime ftatueratis, 
adeílé potuiílis. 
Age vero , quid effe caufije cCnfetis , Atbenienfes, 
cur Panathensorum , cur Bacchanalium feíli dies 
femper indicio & fuo tempore celebrentur ? íive prin-
cipes civitatis , & rerum iftarum gnari , ííve privati 
ac imperiti curam illorum fortiantur ; ac fumptus 
quidem in illas ferias tanti fiant , quantus una clafsis 
adornanda poftularet; tanta porro mole , tanto ap-
paratu res geritur , quantum in Gracia reliquá vi-
dere non eíl, At vero cúm clanes aliquem in lo-
cura deítinamus , nulla tempori venit , non Methq-
nem, non Pegafas , non Potidaeam. Nimirüm quia 
ifta quidem ,' qux ad feftorum apparatum pertinent, 
omnia íancita legibus ac definita funt: multó ante 
unufquiíque novk , quis in qua tribu 3 Chon , & 
Ac-
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& Mu/ícte, quis gladiatorum &pugilum curam íit ha-
bituáis, quid, a quo , & quando lumendum fíe. Nihil 
non expcnium , nihil non conliitutum eít, neglectum 
nihil , aut omiíiiim. 
Quas vero ad bellicam rem & apparatum ípeétant, 
incompoííta , indefinita omnia , nullis lcgibus cert.s, 
reguhfque funt fixa. Itaque fimul atque mcrepuit aii-
3uid, magiftros navium crcamus , 8c facúltate m ii,s amus oneris iftius in alium rejiciendi: tum de compa-
rando pecunia; ratione deliberamus. Sub haec, placet 
in naves imponi nefcio quos, quá recéns in urbe , quá 
foris extra urbem habitantes; mox cives fuccentunari, 
& ad illos fupplendos navigare decernimus. 
Dum ha»c geruntur, caufa interim , cur navigetur, 
cft nulla : tempus rei gerendse in apparando con-
fumptum eít ; avolat illa gubernatrix rerum , occaíio, 
tarditatemque noítram & fegnitiem non expeélat. 
Qyas vero paratas fore putabamus , nihil mohri 
poífunt copia;; elapfá opportunitate jacenLHoc ánimos 
addit Phihppo Icilicet , cujus hse ad Euboeos , piense 
convtciorum, & iníolentifsimi faftus, literse iunt. 
Epiílok. 
Tea-
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T OVTOV ovv, ce "Av'Spsq hkétjirttiTol, r£>v xveyvu&fisvuv^ ahvfiñ (¿sv hi raí TFOhXa.» ceq OVX '&>EI' CU (¿v¡v ¿CÁX' 'ísceq oh% yhtot, áxcvsiv' aXX ii (úv osa 
m riq vTTspfiy ?$ hoya •> ha ¡¿M Xvirmn , KM 
<rk 7rp¿yi¿ara vir£p$v,s£rai , $á- 7rpbg v¡iovy¡v tejafc 
yopslv. si 3' *¡ *^v Xoycev %%piq, av y ($ Trposyxcvsa, 
'¿pycp '('/¡¡¿toe, y íy ver ai, o¿is%pov faw ,<á "Avlpeq 'Ákp-
W~iOl , <p£VaXÍ%£W BCiVTOVS , KCA %TXVT ¿VafiaX-
ho¡¿£vovq osa av ff ovsyjpvi , Trávrcev feepí&iv rm 
epycev. 
tía) i¿v¡ls rovrb "Sóvaséai piaéav ¿ orí 5f7 rovq opúag 
vroXs¡¿tp %poyJvovq ovx a,xoXovéa7v ro7q itpáy^asm 
ÁX?' ávrobq s[i7rposÚ£v stval rcev itpay^árcev. xa) 
rbv avrbv rpo%ov •> CCSTTEP rcev spxravpí'árcev a^iussisv 
&v riq rbv gparv¡ybv $ys7súai, óvree Ka) rcev 7?pay[¿xrov 
rovq £i> ¡3ovÁ£VO[¿svcuq y¡ya7séai %pv¡, fv a av ixdvoig 
$0)1% , retira 7rpárrv,rai , xa) 01 rx eriipfiaivovra 
ávxyxá^cevrai ~hicex£iv. vy.£7q ls, ce "AvBp£q ,AÓy¡va7oh 
WXefeviv ^ivvapiv aitavrcov í%ovr£q, rpi^p£iq , óirXirxg, 
¡7T7t£aq , %p'/¡i¿arccv irposolov , rovrov púv pk%pi rv¡S 
rv¡!¿£pov v¡¡yJpaq ofásv) nÚTrcre h tsovri xs%pnsú?, o¡> 
%svh Ss kwdXsílreeíii. 
"Ostfsp eís o¡ fixpfixpoi Trvxrsvovsiv , ovree 7rcX£f¿£~r£ 
4>;AÍV7TCJ. xa) yap éxdvccv o 7rXv¡ya)q , cíe) rv¡q 9M&MM 
í%srai' xav hspces£ Trxráfy riq , ixs7sé iistv m 
%e7p§q ' 7r'po(3aXXés9ai U, v¡ 0X£7r£tv ivavríov >ovre 
oíhv , oür iééXei. xa) ii(i£7s íav h Xépovysy #úOw~ 
de CpíXnnrov, fdsísi (3ov¡$£7v 4>v¡Qí%eo&s^ ' ¿av «AAcáí 
7T0V , ffV[¿7TXpués7T£ foti ti») K¿ST« ' XCii SpC¡TW£¡™£ 
(iSV V7T ÍK£ÍV0V. T 
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B£poÓÁ£V<?3¿ Ts ovoh avToii; <rv[¿Ó¿pov wsp) roü 
<}?oÁ¿>¿ou , ov~Ss Trsp) tccv 7Tpix'//^¡¿TCtiu TrpoopSrs oiiVsv, 
vp)vav y¡ ysyswi'jÁVQv v¡ yiyvo^ívov ti 7rúS>¡<7Ú£. r¡zü~ 
roo Vs 'ítxag TrpoTspcv ¡¿sv hv¡v TTOISIV ' vvv eté (¿oí 
etr d'jTijv y¡Ksi TY¡v <zKtu,v¡v y ¿V OV'/JT syzupel. 
INTERP KETJTIO. 
EA quse audiviftis, Athenienfes, vera funt mag-nam partera, id quod utinam ne eííet! atque 
adeo minimé ad audiendum jucunda. Verüm 
íi quis , dura res moleñas „ ne mcerorem afferat, 
obruit íílentio , ipfas delere quoque, ac earum dainna 
farcíre poffet , fané ad gratiam & voluptatem loqui 
prxftaret. Sin vero illa qus intempeíKvé qusritur 
volnpcas orationis , darnnum reipfá & perniciem a£-
fert : pudeat vos , Athenienfes , vobis ipíis verba 
daré , & calamitatum veftrarum mentione in aiiud 
tempus , & curatione dilata , vulnus fortunis gra-
vifsimum & certifsimum imponere. 
An non hoc intelligitis ? qui bello feliciter uti 
velit huic faciendum effe , ut fortunara & eventus 
rerum varios quaíi ducat, non fequatur, útque im-
perator quilibet exercitum , íic ille res antecedat: 
adeó ut ea fiant qus ipfi vifa fuerint, non qus faceré 
cafus ipíüm neceísitafque coegerit. At vos , ó cives, 
copias omnium habetis máximas Sí fortifsimas, naves, 
milites , equitatum , pecunias & redditus amplifsimos, 
ñeque his ómnibus tarnen ad hanc ufque diem in 
loco ufi eftis. 
C i Ora-
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Omnino barbar.rum pugilum rim totg<u«i 
a d P l ^ a m V e 7 n ^ c u r Í r e t adverfanum , ilU & convertit : fed P^currere m i r e f f 
q 1 F imnerator Vefter , detorfent. tanquam i perator vcuti , 
fortaffe faceré ücmt:neutiquamnuac te, » «Mum 
adduítx res difcrimen funt. 
' 
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A OXÍ7 Si (¿oí faccv m$ , (o "Av^psg 'A^-JXIOX, TJ"? 
Z - A yiyvo&évoiq vnsp Tv¡q ir¿Ke®q #k%yv¿##Wí» 
TYIV <pih07rpxy[¿o<rvvw TXVTIJV éi¿ftxKs7v (pitín-
vrcp. fl yxp s%m <k xxrhpx7CTXi XXA irp&$iX¡tf$$út 
$¡<TV%ÍOOV i%m msKSi xx) (¿i$sv sTrptZTrav STI,X7T0~ 
%pv¡v hloiq ú[¿c¿v xv (¿oí ^ oxs7 , i£¡ uv ofi'7%\)VYiv, xx\ 
ecvxvhpíxy, xx) ITXVTX TX o¿í<7%tsx &(pXv¡xQTsq xv %!¿sv 
Sv¡{¿0!ri%. vvv S' ¿irixsipuv así TIVI, xx) TOO Trhsíovoq-
¡peyo¡¿£Voq , 1<ru>q xv ixxxxé<rxiú' ú(¿xq } htrep (¿y 
ir¡xvTX7rxriy kxurwu XKsyuúxxTS.. 
®xvf¿x%o¡ ^' sycays , &} (¿v^sU ú¡¿uv {¿'/¡r ivéo-
(¿S7TXI , ¡¿¿¡re opyí^sTott , ópuu , a "AvSps? 'Aétfvx7oi9 
TV¡V [zsv apxkv TOV TAXS(¿OU ysyevy(¿¿vyv ir$p) xov 
Ti[AMpfoot<r6xt (PtKÍ7r7roy , v¿¡v SÉ TÉXÉUTÍJV ovtrcty JJ.SÍJ 
tnrep TOV f¿v¡ TTXÚSJV xvTobq xxx&q VITO TO2 (biKhtTCWi» 
aXXx i¿nv OTÍ ys ou sfoerxi, §íj Aav, si (¿ú riq xu-
TOV KOOKV(TSI. BIT a, TOÜTO XVX{¿BVO\Í¡¿£V , xx) Tpi^psií 
xsvxg 3 xx) Txq irxpx TOÜ S¿T«&? éxirí^xq sxv xrro^sí-
Mre , 7r¡ívT s%siv oístrés xxXoóq ; oux éx0smo(¿s$M 
ovx t^tptsv XVTOI ¡¿épsi y¿ TIVI spxTi&v olxsícav vuv, 
el xx) i¿v¡ 7rp¿Ttpav > ovx. BTT) TÍJV imlmu irtevsó-
(¿súx 3 
l ia" Vj Tpo7Cp{¿ioú[¿sdx)yjpsT¿ Tiq. súpfosi TX sxdph 
TWV Hdvou 7rpxy(¿xTCúv} a " AvSpsq 'AÚv¡vx7ot3 xúrbq $ 
7r¿Ks;¿oq, xv í/rixsipñfjtev. xv ¡¿SVTOI xxúúfasDx oíxoi 
hoi%opou;¿£VjW xzoúovrsq j xx) xlTioo¡-¿évav ÁkjkÚKSttQ 
T&v XsyovTt-rJ, OOVSTTOT OUTSV %[¿~V ou {¿y\ ysvviTXiTcóv 
3ÉÍVT«V. 07TOÍ [¿h yxp xv,ol(¿zi y {¿épog TÍ i%S TTÍ-
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Xsccg cruvt¡¿7ro$%XÍ¡j , x&y i¿v¡ 7rxcrx iretpyi , xx) ro 
T&V éecov íu¡¿ev£g , xx) TO r i j ; TÜy^g ¿¡¡¿¡v (ruvxycc-
V¡'C,£TXI. Q7TQI V xv *;pxTv¡yov , xa) ••b,/¡<pi<r(¿a xevov, 
xaijrxg ociro TOV (3ií[¿xTog ihTrfáxg SX-TTS^OÍTS ,ov^h 
V¡[JAV TC¿V lieovTcav yíyv£TXt. 
'AAA' oí [¿h ¿%épo) xxrxysXüeriv , o'ios <rúí¿¡¿x%ot 
TeÚvxTi.rS) tsi, Tovg TOÍovTOvg airo^oXovg. oú yxp 
isiv ovx £siv svx xvlpx av ^vvvifyíivxí Trote rxvé" ú[¿7v 
Trpx^xí ¿Í7rxvÓ' otra fiovXwr&s ' viro<T%kvÓot,i [¿¿v roí, xx) 
Cpy¡crxi3xx) TOV "SsTvx XITICÍVXITÓXI , xx) TOV '¡elvx^^i. 
Tot Ts 7rpxy[¿XTX sx TOVTOOV fiítoXatev. OTXV yxp 
Y¡TTV¡TXI ¡¿h o <zpXTv¡yog MÁÍUV ÁiropticrQcev %¿vccv ' di 
§' VTrsp cov xv Ixeívog ixdí irpxfyi, irpog v¡¿xg xbsv'Sófis^ 
voi, px^íccg ivúév^s &<riv' ú[¿e7g tf f£ uv xv ÁXOÚV/ITS, 
o , TI XV Tv%y¡ paViwg tytjtykmH» 
Tí xa) %py¡ irpovBczxv > rrüg ovv TXVTX TTXVTSTXH 
OTXV vfzag , a "Av^psg 'Atkjyxloi , TOVS XVTCVG <¿sfft 
C)£Í!;ljT£ SpXTlcÓTXg , Xx) [¿XpTÚpXg TCÍV cpXTnyO\)[jJ-
vccv , xx) <>ixxsxg o'íxxZ£ ixÓovTsq TUV evúwccv. oxi 
yxp axoveiv ¡zovov v[xxg rx úfisreptz XÚTUV , x',\Xx 
xx) TxpóvTxg opxv SÍK, VVV C¡5 iig TCVÓ' v¡xei TX, 
TrpxypíXTX altr%vv!<¡$, Sige TM spxTVjywv 'éxxzog §k 
XX) Tp)g xp'lVSTXl 7TXp' Vf¿7v 7TSp) ÚXVXTOU. Tplc Ss 
TOV? e%Qpobg, ov^iig ovTe XTTX^ tíévSsv áyocvlvavéxi 
vrep) SXVXTOU TOÁ{¿¡¿. XXXX T$V TÜV xv^px-Tco^i^av xxi 
XUTTolvTÜV (¡XVXTOV .¡AXXXOV xlpOVVTXl T0Ü TTpOGyXOV--
rog. xxxovpycu fúv yxp igt , xpiÓsvTX xiroóxvav' 
qpxTyyoü ^i , {¿x%óf¿£vov Tdíg %oXs¡Ao¡g. 
Tfiuv §£,, o] fzh, irspíovT£g , [zeTX Ax,xe^xi¡zavíc¿v 
(pao-) (pfaimrov 7TpxTTíív rnv ®v¡Í3x¡uv XXTXÁVO-IV , xx) 
TX4 
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»rx? ffcXiTsloi? ^IXO-TXXV ' oif , w? 7rps<r@si<; irlftoyt,-
0sv ¿Ú$ ¡3x(TiXéca * f $ h 'iXXvpion; 7TQK£IÍ; Tf¡%¡'teív* 
oí <té , hoyovq 7r\xTTQVTe<; 5fjc¿x90s 7rept£p%¿¡¿,sóiz. tf?m 
5' pTí¿«/ fifí/ 3 c5 "Aye>¡0£? 'Afavaíoi j vil T?U£ ©fflí>g, 
ÍKETVOV [¿e$Ú£iv TW pisysSsi rfiv TreirpxyfJíÉ'vcav , xxi 
troXÁx roixürx ovsipo7roXs7v h T\¡¡ yváy/^ , rí¡v r ' 
hpvi¡Aot,)i TÚÚV K(áh.w6vTwv bpxvrot, 3 xx) TO7? Trsrrpxy-
f^svoig ¡TTV¡P[¿SVOV ' du [¿hroi ys ¡¿oc. bS» a'úru irpaxi-
psTfQcil 7TpXTT£lV 3 ¿Vf F0Í¡$ ¿¿V0V¡T0rÁTQU$ T&V 7TÍ»P* 
V(¿íy iÚsyXt , t ) /¿¿Ai/ fl-fliffV ¿KS7V0Í. UVOViTQTXTOl, 
yxp ¿i&iv 0; XoyoirQiovyrsg. 
5 AA/C ÍXV fepévTEg TXVTXIIZSTVO ¿tiwitsv, orí £%fipo$ 
avúpccTrog , xx\ roe v¡pi.£T£px v^cig uTrosepét , xx) 
XPOVOV. TTOKVV v(3ptKS ' XXI (¿71'XVT'Oí 0(TX TTCCTTOT? V¡\~ 
iricrxjsJv riyx Trpx^siy V7rsp V¡I¿KV>XX& v¡pi,o¡>v svpvjTx^. 
xxí rx honra, fy vytfv txbróiq isi " xfyv ¡/,V¡ VIIV UéXoofiey 
¿xs7 7rote(¿£7v XUTU , ivúÁ^' 1<roo$ xvxyxx(r$v¡<r¿f¿sóxrot> 
-vo, 7rois7v ' xv TXVTX kih&pev , xxi TX TSOVTX lsr,4? 
¡¿eóx íyyuKorsq , %x\ kóyuv (¿XTXIOIV &7rv¡XKxy¡¿É-
yoi. ov yocp XTTQÍ TTQT ísxi \¿i <?KOTTS7V •, xKX' '¿TÍ, 
tyxvXx, íxv ¡¿v¡ 7¡-po(T£%víT£ to7q 7rpxyf¿x<ri rov vovy, 
H») TOÍ irpQ<riÍKovT& 7T0ie7v é6¿Á>¡T£, fu éilévxi. 
MIHI vero videtur fuperúm aliquis Athenienfes, quera urbis dedecus ac pudor tangit, ham; 
Philippo mentem injerirte ut nova in dies 
incepta defignaret. Nam íi contentus üs quae ante 
cepit ac diruit , quiefeere ftatuiffet, nihilque agitare 
novi 5 eíTent qui fat belle nobifeum agi exiftimírent, 
ctíi ob noftrara inemam , ob noftra dedecora, l u -
C4 * -
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dibrium toti mérito Grscis debeamus. Nunc vero 
cüm almd ex alio machinetur 5 nihilque fit ei fatis, 
fpes eíl fore , ut excutiat vobis feralem hunc veter-
nurrjj míi penitus vobis ipfi defperaftis. 
In quo demiror nemini venire hoc in mentem, 
bellum á vobis inchoatum fuiíTe ad ulrionem á Phi-
lippo repetendam , nunc vero in eo deíínere , ut 
fnhil detrimenti a Philippo capiamus. Sed ille tamen 
hic non ftabit , niíi quis ipfi moras injiciat. Et hoc 
lenti oxpedabimus ? & bené rem fe habere putabitis, 
íí triremes vacuas , íi ípes a neício quo datas mit-
tatis ? Non potiús exfcendimus ? non ipfi nunc demque 
cum civium in rriilitiam aícriptorum parte imus ? non 
impetum in ejus regionem facimus? 
Roget forte quifpiam, ubiclaíTem appellemus ? Bellum 
ipfum viam aperiet, Athenienfes,&quid in ejus fortu-
nis imbecillum vitiofumque fit, oñendet, modo rem 
aggrediamur. Sin domi fedebimus , aurefque vacuas 
oracoribus, in fe invicem convicia jacftantibus & cri-
mina , prxbebimus , omnia peíTum ibunt. Equidem id 
confirmo , quócumque pars aliqua civitatis naviget5 
etfi tota non adfit, Fortunam illi prsefentefque Déos 
adíiituros. At qubcunque unum aliquem tantíim Im-
peratorem , & inania decreta , fpeíque á Tribuna-
libus veftris, & lito foro fumptas miferitis, irritx fpes 
& vota noítra cadent. 
Hinc ille fociorum noítrorum pavor , illa hoíKum 
ludibria , cíim ejufmodi dalles adornamus. Non eíl» 
ut YÍT unus beiÚ molem tantam , quantam illi im-
po 
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ponitís , adminiftret : daré verba , polliceri , hunc 
illúmve accufare licet : ex eo fonte rerum labes illa 
fluxit. Quid aliud autem expeítandum fuit ? Quippe 
ubi dux íafclicfe exercicüs , é peregrinis mercenaruique 
mditibus co.iftati, vicias fuerit , profiliunt huc bene 
multi 3 qui hominem falfis criminibus tanquam ne-
gotii malé gefti reum deferant ; vos in illum tan-
quam dicta caufá j éveftigio iententiam, quamcunque 
hbuerit , fertis. 
Huic malo quse fieri medicina tándem poteft ? Una, 
fi , 6 Athenienfes, eofdem & milites & teñes rerum 
in bello geftarum effe jubeatis , mox in urbem fe 
coaferre, & eif; juhces, apxi quosde re malé g-efta 
dicatur ; ut non veftra tantúm audiatis , fed corAm 
cadem ipíi videatis. Nunc autem eó dedecoris & fla-
f itii ventum eft, ut veftrorum Imperatorum quilibet is ter-ve capitis apud vos caufam dicat , qui apud 
hoftes caput in difcrimen vel femel afierre aufus 
non íit. Ita furciferorum latronumque ntu perire, 
quám Imperatorum obire partes malunt : quippe fce-
leratos fententiá judiéis 3 duces hoftium ferro morí 
decet. 
Apud vos interim quid agitur domi ? Al i i obam-
bulantes diditant Philippum cum Lacedsemoniis agere 
de Thebis evertendis , in eoque eífe ut Refpublicas 
convellat : alii miífos ab eo legatos ad Regem : alii 
Illyricorum urbes ab eodem moenibus propugnaculifque 
firmari : alii denique aliud comminifcentes concurfa-
mus. Ego quidem fie exiftimo , Athenienfes, homi-
nem rerum geftarum magnitudine impotentem &r 
cbrium plurima id genus fornnia fibi in animo fingere, 
pr£-
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prasfertim cüm neminem, á quo prohiberi pofsit, afpi* 
ciat, & ipfá per fe ambicione ad audendum effe-
ratur. Nihilominus tamen haud arbitror ~'um fuá fie 
inftituere confilia , ut quid adunas fie , exploratum 
habeant fabulatores , quibus apud nos nihil eft 
dementius. 
Nos vero haec miffa faciamus ; illud con^ deremus 
ac plané intelligamus eum hoftem eñe , nos ab illo 
fpoliari j ac tandiu tot contumelüs affici : quidquid 
in aliis pofuimus aliquando fpei , hoc totum m nof* 
tram perniciem converíum fuiíTe : in nobis unís fpes 
eíTe noftras , ac prasfidia: fin beiíum gerere in hof 
tico folo noluerimus , nos coactum iri pofteá 
fortaíTe illud gerere in noftro : ha?c , inquam , íi 
altis mentibus defigamus , & quid á nobis Reípublica 
poftulet agnofeemus , & inanes gerronum iftorum 
migas valere jubebimus. Non enim quid eventurum 
fit , fpectandum eft , fed hoc prorfús íntelligendum, 
omnia pejorem in partem eventura , nifi ómnibus 
animis incumbatis in Rempublicam , & íuum quiíqu? 
munus feduló ac diligenter impieatis, 
' 
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PERORATIO. 
Ámorem in patríam , & publica rei fiud'mm pyofi-
tetur , quo uno fe ai dkendam fentententiam impulfum 
fiiijfe teftatur. 
f j*rft> &h ovv 3 oW %Kkore v.éwors Trpog %apiv j eítáfwv héyew, o ,r¡ fo p}¡ xa) a-uvotasiv úf/Jv 
T.efrefíTfiévQi ch " vvtt TS a •yiyvácrxaj , TTÁVÚ* 
airXSii;, ovVsv Ú7rogsiK¿fiS!/og, 7r£7ra,ppy¡i7¡a,<T(¿oit. ¿0w~ 
Kofjtyv V OÍV , cóffirs? OTI úf/Jv <TV[¿<pépei TO rk ¡3¿X-
Tiqa ¡zxoíisiy o'ilx , cuTccg siüsvxi truvolvov KM TU TOÍ 
(ásXrisa eiwovrt ' 7rQXX$ ya,p av vfcw eí%ov ' vvv S' 
¿TT a$v¡hoig ovtri róig ¡ZTTO TOVTCCV S/ZCIVTÍC yevwofté-
voig , o¡JMgs7t\ TZ trvvoítrsiv vyfiv , socv 7rpcd;v¡Ts Tau-
ro, ,7r£7r£7(júsci, ÁÍysiv <z¡poü[¿tzi. vixyvi c>' o 3 TI7rcctriv 
vyüv [¿ÍKXei <xvvoí<T£iy, 
INTERPRETATIO, 
EGO cüm nunquam alias ad gratiam loqui foli-tus fum , máxime fi quid alienum á veítris 
commodis rationibuíqué cognovi ; tum vero 
quse vifa mihi funt hodie , candidé ac aperté, íi-
mulque audaíter & liberé fum elocutus. Satis in-
telligo quanti veílrá omnium referat , ut ea qu« 
funt in rem yefíram audiatis 5 verum illud refcire 
quoque velim , an hoc perinde i l l i , qui ea dicat, 
ufui futurum fit, Libentiús multó peroralTem. Nunc, 
etíí quid mihi inde futurum fit , ignorem $ quia 
tSr 
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tamen habui perfuafum e re veftra ef[e , ut ea, 
quscunque di» , prsftareos , ultra ad dicendum 
accefii. Vincat ea fententw , que vobis ómnibus di 
máxime profutura. 
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